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(A) Alcuni esercizi su massimi e minimi, maggioranti e minoranti, sup e inf.
1. Quali dei seguenti insiemi sono limitati? Quali sono superiormente limitati? Quali hanno massimo?
Per quelli superiormente limitati determinare il sup e specificare se si tratta di un massimo. A =
{x ∈R: x26 2}, B = {x ∈R: x> 0ex2 < 2}, C = {x ∈R: x > 0ex2 6 2}, D = {x ∈Q: x> 0ex26 2},
E = {x∈R:x6 0ex2< 2}, F = {x∈R:x< 0ex26 2}, G= {x∈R: x< 0ex26 2}.
2. Sia A=
{
1
n
:n∈N, n> 1}. Trovare supA e inf A. Quale di essi è un massimo o un minimo?
3. Trovare un maggiorante di A= {x∈R: 2x=3}.
4. Trovare in R due insiemi A e B limitati tali che supA=2 supB e inf A=
1
2
inf B.
5. Trovare in R due insiemi A e B limitati e disgiunti tali che supA=2 inf B e inf A< supB.
(B) Alcuni esercizi del tipo vero/falso.
Siano A,B ⊆R, non vuoti.
1. Se sia A che B sono inferiormente limitati, allora inf (A∪B) =min {inf A, inf B}.
2. SeA⊆B e A è inferiormente limitato, allora B è inferiormente limitato.
3. SeA⊆B e B è inferiormente limitato, allora A è inferiormente limitato.
4. Se sia A che B sono inferiormente limitati e A∩B  ∅, allora inf (A∩B) =MAX{inf A, inf B}.
5. Se sia A che B sono inferiormente limitati, A∩B  ∅ , allora inf (A∩B)>MAX{inf A, inf B}.
6. Se sia A che B sono inferiormente limitati, se inf A= inf B e se A ha minimo, allora B ha minimo.
7. Se sia A che B sono inferiormente limitati, se A⊆B, se inf A= inf B e se A ha minimo, allora B ha
minimo.
8. Se sia A che B sono inferiormente limitati, se A⊆B, se inf A= inf B e se B ha minimo, allora A ha
minimo.
9. Se A ha finiti elementi (cioè se è finito), allora ha minimo e massimo.
10. Se A ha minimo e massimo, allora è finito.
11. Se A e B sono limitati e disgiunti e se inf A< supB, allora supA6 inf B.
12. Se A e B sono limitati e disgiunti, allora supA< inf B o supB< inf A.
13. Se A e B sono limitati e disgiunti, allora supA6 inf B o supB6 inf A.
14. Se inf A< inf B6 supB< supA, allora A⊂B.
15. Se A⊂B, allora .inf A< inf B6 supB< supA.
16. Se A⊂B, allora .inf A6 inf B6 supB6 supA.
17. Se inf A= supA, allora A= ∅.
18. Se inf A= supA, allora A contiene un solo elemento.
Suggerimento: disegnate e ragionate.
Soluzioni. (A) (1) Sono tutti superiormente limitati e supA= supB= supC= supD= 2
√
; supE= supF =0
e supG=− 2√ . Sono limitati B,C,D,E,F . Hanno massimo A,C,E,G. (2) supA=maxA=1 e inf A=0,
ma A non ha minimo. (3) x=2 è uno dei tanti che funziona. (4) Per esempio A= [1, 8] e B= [2, 4]. (5) Per
esempio, A= [−4,−2] e B= [−1, 0].
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